






 Kesimpulan berikut dapat diambil berdasarkan hasil kajian dan pembahasan 
pada bagian sebelumnya: 
1. Tidak ada pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor 
untuk mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
yang dilakukan oleh Hartan (2016). 
2. Tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Pujahanty  dkk. (2016) 
3. Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Nofryanti (2016) 
4. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Yusuf (2013) 
5. Tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Arsendy (2017) 
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6. Independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 
kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Hartan (2016).  
 
5.2. Saran 
 Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian 
selanjutnya dengan subjek pembanding dapat diterapkan pada faktor lain yang 
mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, seperti 
motivasi. 
 
 
 
  
